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F i r s t  4 - H  C  
n a t i o n a l  g r a n  
A n g u s  s t e e r ,  '  
o f  t h e  J u n i o r  
L a c e y  ( E d g a r  
- r h a l f  e a n  P~(tdUC(l 
V E G E T A B L E S  B E E F  M I  L K  
P O R K  P O U L T R Y  W O O L  
I n  t h e  1 9 4 2  s e a s o n  4 - H  b o y s  
a n d  g i r l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
r a i s e d  3  m i l l i o n  b u s h e l s  o f  v e g ­
e t a b l e s ,  6  
1
/ 2  m i l l i o n  c h i c k e n s ,  
3 0 0 , 0 0 0  h o g s ,  8 5 , 0 0 0  d a i r y  
c o w s ,  a n d  l a r g e  a m o u n t s  o f  o t h e r  
c r o p s  a n d  l i v e s t o c k .  
T h e  v e g e t a b l e s  w o u l d  h a v e  
s u p p l i e d  a n  a r m y  o f  1 5 0 , 0 0 0  
m e n  f o r  a  w h o l e  y e a r .  
4 - H  m e m b e r s  d o  t h e i r  w o r k  
u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  l o c a l  a d u l t  
l e a d e r s  w h o  h a v e  t h e  c o o p e r a ­
t i o n  o f  F a r m  a n d  H o m e  A d v i s e r s .  
E a c h  m e m b e r  i s  e x p e c t e d  t o  
c a r r y  a  p r o j e c t  t o  c o m p l e t i o n ,  g i v e  
a  t a l k  o r  d e m o n s t r a t i o n  a t  a  c l u b  
m e e t i n g ,  a t t e n d  m e e t i n g s ,  e x h i b i t  
t h e  w o r k  o f  t h e  p r o j e c t ,  a n d  k e e p  
a  r e c o r d  o f  w o r k  d o n e .  
4-H CLUB PROVIDES AN 
ORGANIZED WAY 
Gives boys and girls a place in the war effort. 
Helps them do their own group planning and 
carry out their own programs, thus developing 
experience in democratic; processes. 
Gives them the opportunity to learn in a 
natural setting. 
Provides wholesome, attractive recreational 
opportunities in the home community. 
Maintains normal activities for young people 
in abnormal times, thereby helping to prevent the 
increase in juvenile delinquency which comes in 
war periods. 
Thru 4-H Club projects, rural boys and girls 
acquire skills and knowledge that are of per­
manent value. More important-they learn to 
take an intelligent part in community affairs. 
I PLEDGE . .. 

My HEAD to clearer thinking 

The 4-H My HEART to greater loyalty

pledge 
 My HANDS to larger service 
My HEALTH to better living-
for My Club, My Communi·ty, 
and My Country 
FRUITS HOME 
VEGETABLES FURNISHINGS 
CLOTHING HEALTH 
4-H Club members learn to 
can, freeze, dry, and store fruits 
and vegetables. In the 194~ sea­
son they are credited with having 
put up 14 million jars of food. 
They learn to care for and re­
model old clothing and to buy 
new clothing wisely. 
They learn how to care for and 
repair home furnishings. 
They learn to conserve their 
health by improving their food 
habits, having an annual health 
check, taking part in keep-fit pro­
grams, and by acquiring skill in 
first aid. 
Conserving these resources is 
as important as production. 
W h a t  l f o u  . ! 1 n d i v i d u a l l f  
e a n  1 / 0  
E n c o u r a g e  y o u r  c h i l d r e n  a n d  o t h e r  c h i l d r e n  t o  
j o i n  a  4 - H  C l u b  a n d  c a r r y  t h e i r  p r o j e c t s  t o  
c o m p l e t i o n .  
S e r v e  a s  a  c l u b  l e a d e r  o r  o f f e r  t o  h e l p  t h e  a p ­
p o i n t e d  l e a d e r  ( 4 - H  l e a d e r s  h a v e  a  r e a l  o p p o r ­
t u n i t y  t o  a i d  i n  o u r  w a r  e f f o r t  a n d  i n  d e v e l o p i n g  
t h e  k i n d  o f  c i t i z e n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  c o u n ­
t r y  w i l l  n e e d  w h e n  t h e  w a r  i s  o v e r ) .  
A t t e n d  s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  c l u b  w h e n  i n v i t e d .  
W h e n  a s k e d  t o  g i v e  t a l k s  o r  d e m o n s t r a t i o n s ,  r e ­
s p o n d  c h e e r f u l l y  a n d  m a k e  t h e m  i n t e r e s t i n g .  
O p e n  y o u r  h o m e s  f o r  4 - H  m e e t i n g s .  
H e l p  y o u r  o w n  c h i l d r e n  o r  o t h e r  c h i l d r e n  g e t  t o  
m e e t i n g s .  E s p e c i a l l y  h e l p  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n .  
E n c o u r a g e  b o y s  a n d  g i r l s  t o  e n r o l l  i n  t h o s e  p r o j ­
e c t s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  i n  o u r  w a r  e f f o r t .  
W h a t  lfou~ g c h o o l  1/;Jt~ict 
(j~oup e a n  1 / 0  
S e c u r e  t h e  n a m e s  o f  b o y s  a n d  g i r l s  o f  4 - H  C l u b  
a g e  ( 1  0  t o  2 0  y e a r s  i n c l u s i v e )  a n d  s e n d  t h e m  
t o  y o u r  F a r m  o r  H o m e  A d v i s e r .  
I f  5  o r  m o r e  c h i l d r e n  a r e  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p ,  
a  c l u b  c a n  b e  o r g a n i z e d .  I f  f e w e r  a r e  e l i g i b l e ,  
g e t  i n  t o u c h  w i t h  a  s c h o o l  d i s t r i c t  l e a d e r  o f  a  
n e i g h b o r i n g  a r e a  a n d  o r g a n i z e  a  c l u b  t o g e t h e r .  
T h i n k  o v e r  t h e  m e n  a n d  w o m e n  i n  y o u r  d i s t r i c t  
w h o  w o u l d  m a k e  g o o d  4 - H  l e a d e r s - p e r s o n s  
w h o  l i k e  y o u n g  p e o p l e  a n d  w h o  h a v e  t h e  n e c ­
e s s a r y  i n f o r m a t i o n  a n d  s k i l l s - a n d  g i v e  t h e i r  
n a m e s  t o  t h e  F a r m  o r  H o m e  A d v i s e r .  
Y o u r  F a r m  a n d  H o m e  A d v i s e r s  w i l l  t h e n  h e l p  t o  
a r r a n g e  f o r  a  c l u b  o r  c l u b s  i n  y o u r  a r e a .  
B u s y  t r y i n g  t o  m e e t  u r g e n t  a p p e a l s  f o r  g r e a t e r  f o o d  
p r o d u c t i o n ,  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  
g i v e  t h e i r  c h i l d r e n  a l l  t h e  c o m p a n i o n s h i p  a n d  g u i d ­
a n c e  t h e y  n e e d  w h e n  t h e y  n e e d  i t  m o s t .  4 - H  C l u b  
a c t i y i t i e s  a n d  l e a d e r s h i p  h e l p  t o  m e e t  t h i s  n e e d .  
W h a t  O n f l  f / o f  -rh;n"~ 
. f l { , o u t  4 - 1 /  
A F T E R  S I X  Y E A R S  
" A s  t h e  s i x t h  y e a r  o f  m y  
m e m b e r s h i p  i n  4 - H  d r a w s  
t o  a  c l o s e ,  t h e  w o r l d  i s  i n  a  
t e r r i b l e  t u r m o i l .  
" T h i s  y e a r  w e  h a v e  b e e n  
s h o r t  0 1  l a b o r .  I  h a d  t o  p u t  
i n  m a n y  n i g h t s  o n  a  t r a c t o r .  
I  s a i d  t h a t  I  w a s  g o i n g  t o  
q u i t  4 - H  b e c a u s e  I  w a s  t o o  
b u s y .  B u t  n o w  I  h a v e  t a k e n  
a  d i f f e r e n t  a t t i t u d e .  I  b e l i e v e  i f  I  s t i c k  w i t h  t h e  
4 - H ,  t h a t  p e r h a p s  I  w i l l  b e  a b l e  t o  h e l p  a  l i t t l e  i n  
m a k i n g  t h i s  w o r l d  a  d e c e n t  p l a c e  i n  w h i c h  t o  l i v e .  
" M a y b e  t h i s  s o u n d s  l i k e  a  l o t  o f  s e n t i m e n t  t o  
y o u  w h o  m a y  r e a d  t h i s ,  b u t  a s  I  s i t  h e r e  t h i n k i n g  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  t h a t  h a v e  h a p p e n e d  
i n  4 - H ,  I  c a n ' t  h e l p  b u t  t h i n k  o f  t h e  f u t u r e ,  o f  o u r  
f u t u r e ,  o f  m y  f u t u r e .  
" R i g h t  n o w  I  r e s o l v e  t o  d o  b e t t e r  i n  4 - H  n e x t  
y e a r .  T h a t  e x c u s e  o f  t o o  m u c h  w o r k  j u s t  w o n ' t  
d o .  T h i n k  o f  t h e  b o y s  i n  t h e  A l e u t i a n s  a n d  t h e  
S o l o m o n s ;  t h e y  a r e  t h e  f e l l o w s  t h a t  a r e  b u s y .  
W h a t  h a v e  I  g o t  t o  k i c k  a b o u t ?  "  
- D o n a l d  S t o x e n ,  K a n e  C o u n t y  
T h i s  i s  w h a t  m a n y  b o y s  a n d  g i r l s  a r e  t h i n k i n g .  
D o n a l d  p u t  i t  i n t o  w o r d s  i n  h i s  r e c o r d  b o o k .  B o y s  
a n d  g i r l s  l i k e  t h i s  d e s e r v e  a l l  t h e  e n c o u r a g e m e n t  
w e  c a n  g i v e  t h e m .  
A p p r o x i m a t e l y  3 2 , 0 0 0  I l l i n o i s  b o y s  a n d  g i r l s  
e n r o l l e d  i n  4 - H  p r o j e c t s  i n  1 9 4 2 .  W i t h  t h e  h e l p  
o f  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p e o ­
p l e ,  t h i s  n u m b e r  c a n  b e  d o u b l e d  i n  1 9 4 3 .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  U n i ­
v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t ­
m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g .  H .  P .  R U S K ,  D i r e c t o r .  A c t s  a p p r o v e d  
b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
U r b a n a ,  I  l l i n o i s  
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